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ص:     م
ال  اصة ا االحتياجات ذوي أطفال من فئة الصم التخلف إن فئة البصرأو فاقدي مثل األخرى الفئات ا تحظى ال افية ال بالرعاية تحظى
اال عدم ا ، االنفعا التوافق سوء إ االجتما الن عدم من تتدرج ف األصم ا م ي عا ال ل املشا عمق مدى لوحظ وقد ، تزان العق
اضطرا ره مظا ر تظ العام التكيف وسوء اللغة النف ع عتمد االجتما التواصل أن املعروف ومن واالكتئاب. القلق ا م أ عديدة بات
خالل من قادرا تجعله شكيلية لغة بمثابة ا عت واللعب والرسم األصم. ا ف ش ع ال الوحدة كسر إ املؤدي ع السر ق الطر عد التعب ف ا
كينونته  وتحقيق مشاعره، وتوصيل نفسه باألمن.عن شعره مما ماعة ا وسط بقيمته وشعوره النف وتوافقه االجتماعية فاعليته ادة وز
راالضط مظا معرفة ع ساعد و ف ، النف والعالج يص وال س التنف طرق م أ من واحد واللعب الرسم فيه بما املعر ي السلو رابفالعالج
ا، جذور ومعرفة األصم الطفل ا م ي عا ذلك  ال و النفسية، ته ع فاظ وا للفرد واالجتما االنفعا التوازن الستعادة ا عالج ثم ومن
أك صبح و سلوكه فيتعدل الفن، ممارسة خالل من بناءه دوافع إ واالكتئاب والقلق والعدوان الغضب مثل للطفل دامة ال الدوافع تتحول
والتوافق ي السلو االتزان تحقيق   النف فاعلية
املعر،االصمية: حلمات مفتا ي السلو اصة،العالج ا االحتياجات   . ذوي
 
ABSTRACT:  
The deaf is a group of children with special needs that are not adequately cared for by other groups 
such as the blind or mental retardation group. General adaptation manifests itself in many disorders, 
the most important of which is anxiety and depression. It is well known that social communication 
depends on language as it is the highway leading to the break of the unit in which the deaf live. Drawing 
and playing are a formative language through which they are able to express themselves and 
communicate their feelings, achieve their being, increase their social effectiveness, psychological 
compatibility and sense of value in the community, which makes them feel secure. Cognitive behavioral 
therapy, including drawing and playing, is one of the most important methods of venting, diagnosis and 
psychotherapy, it helps to know the manifestations of the disorder suffered by the deaf child and know 
its roots, and then treat it to restore the emotional and social balance of the individual and maintain his 
mental health, and thus Destructive impulses of the child such as anger, aggression, anxiety and 
depression turn into the motives of building it through the practice of art, modifying his behavior and 
becoming more effective in achieving behavioral balance and psychological compatibility 
Keywords: Deaf, Cognitive Behavioral Therapy, People with Special Needs. 
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  مقدمة:  -1
يل  التأ إ دف ي السلو املعر النف العالج املرشد ن ب متبادلة عالقة ع تقوم عملية و: و ن للمعاق النف
النف واإلرشاد التوجيه برنامج إطار العملية ذه ون وت    .واملعوق
وكذلك بإعاقته املتعلقة دودة ا قدراته مع ش التعا ع املعوق الفرد مساعدة ع ا ف النف ي األخصا ركز و
ع  التوجية التغلب إطاربرنامج النفسية، الناحية من الفرد تكيف إعادة و النف يل التأ أن إذ الثقة، وعدم اإلحباط
ستغل  وأن له ومشا نفسه م يف أن ع الفرد مساعدة إ دف ال دمات ا مجموع بأنه: عرف الذي النف واإلرشاد
لن مه لف يجة ن أخرى ناحية من ئة الب انيات تهإم ي و   .فسه
وأن  ة ج من نفسه م يف أن ع الفرد مساعدة و النف يل التأ من العام دف ال النف يل التأ داف أ كز   وت
داف  أ يص ت مكن و م، اف ذا يجة ن املناسب التكيف ع
ً
قادرا ون لي ثانية ة ج من به يط ا العالم م يف
والسرطا ي، و القر ي فيما النف يل   -:1995وي،التأ
نية  -1 وامل واالجتماعية والعقلية سمية ا انياته إم ومعرفة النفسية وتقديرخصائصه م ف ع املعوق ص ال مساعدة
الذات نحو سليمة إيجابية ات اتجا ر   .وتطو
وانفعاالته -2 عواطفه وضبط املعوق منه ي عا الذي والقلق ت والكب التوتر   .تخفيض
العادات -3 عض اطئةعديل ا   .السلوكية
تحقيق  -4 درجات من ممكنة درجة أق تحقيق إ والس ا ام واح الذات وتقدير بالقيمة الشعور تنمية املساعدة
  .الذات
وكيفية  -5 ا ه وتبص دودة ا انياته الم وإدراكه ن، اآلخر و بنفسه ثقته وغرس أموره ف تصر ع املعوق ب تدر
واالستف  ا ااستغالل م   .ادة
تمع  -6 وا والعمل ياة ا نحو إيجابية ات اتجا ر وتطو   .تنمية
2-  : ي املعر ة حول العالج السلو ة نظر   مقار
يل النف -2-1 ن  عملية التأ دمات ال تقدم للمعوق م ا   : أ
1-  : النف اإلرشاد من  خدمات به يط ا العالم ومع ة ج من نفسه مع املعوق ص ال بتكيف تم ال دمات ا و
من  ممكنة درجة أق إ بالفرد والوصول العالم ذا مع عالقته السليمة القرارات اتخاذ من ليتمكن أخرى ة ج
ذاته وتحقيق ته ص امل والت النمو   .درجات
وال -2 األسري اإلرشاد ما خدمات ل م والف الدعم وتوف اإلرشاد عملية الوالدين من ل اك اش وتتضمن : امل تعليم
وطرق  املعوق، الطفل ا إل يحتاج ال ئة الب خدمات شأن للوالدين الن تقديم تتضمن كما املتوقعة، ل املشا ة ملواج
الن اإلرشاد يجة ن املعوق للطفل ادث ا التقدم عن ل األ   .فإبالغ
السلوك  -3 عديل عديل  (العالجخدمات و السلوك. ن قوان من ثقت ان ال اإلجراءات من مجموعة تضمن و ي): السلو
وذلك  السلوك عن املسؤولة ات املتغ ضبط ا م دف ال معينة عالجية إجراءات تطبيق ع شتمل منظمة عملية السلوك
غي واملتمثلة املرجوة داف األ فيهلتحقيق املرغوب النحو ع االجتماعية مية األ ذات   .السلوكيات
ب  -4 للتدر ان أ سواء املناسبة نة اختيارامل نحو ه وتوج املعوق الفرد مساعدة إ دف و : امل والتوجيه اإلرشاد خدمات
وقدراته واستعداداته ميوله مع تتالءم ا العمل أو ا   .عل
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وت -5 : النف العالج جعل خدمات ساعد و وأسرته. مجتمعه مع الفرد تكيف من تحد وال حدة األك املشكالت ناول
عبيد، ) أخرى ة ج من به يط ا العالم ومع ة ج من نفسه مع يتكيف املعوق ص   .(2007ال
يل -2-2 ي النف  عملية التأ   : دور األخصا
ي  فيما النف ي األخصا دور ص   -:يت
ن -1 اآلخر ن و نفسه ن ب املقارنة وتقليل لديه، النقص مشاعر تقليل ع املعوق   .مساعدة
ذاته -2 عن ا و ي ال الصورة ن تحس ع املعوق   .مساعدة
األمن -3 مشاعر سب يك أن ع املعوق الفرد   .مساعدة
فعل -4 ردود ن وتحس املناسبة االجتماعية العالقات تنمية ع املعوق نحوهمساعدة ن   .اآلخر
الته -5 مناسبة حياة نمط ن و ت ع املعوق الفرد   .مساعدة
عامة -6 بصفة تمع ا وعن حوله من الناس عن اته وإدرا نفسه عن اته إدرا يح ت ع املعوق الفرد   .مساعدة
  : مراحل عملية التكيف لإلعاقة -2-3
عبيد،  ) مع 2007ش املعوق تكيف عملية بأن وخاصة ) ن املعوق مع ن العامل ميع
ً
جدا مة م عملية اإلعاقة
التا معينة بمراحل تمر اإلعاقة مع املعاق تكيف وعملية ن. االجتماعي ن واألخصائي ن ني امل   -:املرشدين
الصدمة: -1 عن  مرحلة عرف وال ض مر جسمه أن الفرد ستوعب لم ا وف العالج، ة وف األو يص ال مرحلة و
قلق أي عليه ر يظ ال ح سدية ا   .حالته
إصابته -2 من شفى س بأنه فيعتقد ض، مر بأنه الفرد ن ب ي ما عد املرحلة ذه تبدأ الشفاء: توقع   .مرحلة
املرحلة  -3 ذه و زن: ا أن مرحلة ستطيع ال سوف أنه شعر و و ضاع ء ل ف شديد، يأس حالة الفرد ون ي
االنتحار يفكر أن مكن و له دف أي يحقق أو ء أي   .عمل
والتكيف  -4 إصابته مع التعامل الفرد يبدأ املرحلة ذه و ي: اإليجا الدفاع األول: ن: قسم إ تنقسم و الدفاع: مرحلة
حي  بدا و ا  مع
ً
وخصوصا تلفة ا الدفاعية مات ان املي الفرد ستعمل نا و ، السل الدفاع والثانية: ا. م بالرغم اته
  .النكران
تجعل  -5 اإلعاقة إن ئة، س ست ل ا ولك مختلفة، وإعاق مختلف، جس إن التالية: ار األف املعوق ص ال تراود
م  أشياء عمل من يمنع ال ذلك ولكن ،
ً
ومفيدةمختلفا   .(ختلفة
ي2-4  وم العالج املعر السلو   : مف
بيك أن  (Beck,2001) يذكر ض تف ال واإلجراءات املبادئ من مجموعة ع يقوم ي السلو املعر العالج أن
تج ت ا ولك الالشعور، تكمن خفية لقوى نتاجا ست ل السالبة واالنفعاالت النفسية واألمراض السلوكية عن  االضطرابات
التمي وعدم يحة، غ أو افية غ معلومات ع املب املغلوط واالستدالل اطئ، ا التعلم قبيل: من ة شعور عمليات
والسلوك  مغلوطة، يم ومفا خاطئة مقدمات من
ً
مستمدا ون ي قد ألنه
ً
ما وا ون ي قد التفك أن كما يال، وا الواقع ن ب
و  ي قد ألنه زاميا ا ون ي ذ قد ق: طر عن ا حل يمكن النفسية املشكالت من كث انت وملا عقالنية، ال ار أف ع
ً
يا مب ن
ا  جميع والتعلم الواقع واختبار بصار االس أن وحيث ،
ً
تكيفا أك ات اتجا علم و اطئة، ا يم املفا يح وت ، والتمي م الف
األو بالدرجة معرفية   .عمليات
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) عرا ذكرصالح النف1991و االضطراب أن ن-م) املعرفي ن نظراملعا ة وج ، -من التفك اضطراب األساس و
انفعاالت ا ع تج و العالم، نحو الفرد نظرة التفك عمليات فتؤثر ساسية، ا مفرطة قة بطر الواقع ف بتحر الفرد يقوم إذ
سل بتعديل يقوم أن املعا يحاول ثم ومن سلوكية، وذلكومشكالت لديه، التفك عمليات التأث خالل من ض املر وك
ا ومعقولي ا صدق مدى واختبار الواقعية، غ وتوقعاته اطئة ا يمه مفا ن عي ع   .بمساعدته
) الرحمن عبد ومحمد الشناوي محروس محمد ر ال 1998و لالنتقادات فعل كرد ي السلو املعر العالج ور ظ م)
امل إ ت بالوظائفوج ا وعالق املعرفية الناحية مباشرة ات غي إحداث لضرورة ا قبول عدم يتعلق فيما السلوكية، درسة
لقي ا والنمو العق النمو ن ب العالقة أقام الذي بياجيه ود ج مثل   .النفسية،
ساعد  أن والسلوكية املعرفية الفنيات عض خالل من يحاول املعر الالعقالنية، فاملعا اره أف معرفة ع الفرد
للفرد املعر البناء إعادة س بما اته خ لصياغة واقعية أك
ً
طرقا علمه   .و
) باترسون قرر ق 1990و طر عن ، النف واأللم زن ا تخفف أن يمكن ال األساليب ل شمل املعر العالج أن م)
الذات واإلرشادات اطئة، ا التصورات يح   .يةت
) مليكه س لو رى الفرد 1990و لدى ر الظا السلوك لتعديل دف ال العالجية املنا أحد و املعر العالج أن م)
التا النحو ع فنياته وتتعدد ، التفك عمليات التأث خالل   :من
 ي العقال " ي–العالج السلو " سلــ: Rational Emotive Behavior Therapy االنفعا   Ellis أل
 ي السلو املعر بيك Cognitive Behavior Therapy العالج   Beck لــ:
 التخي يال Corert Modeling النموذج كي   Ceutela لــ:
 املشكالت ع التغلب ارة م ع ب فرايد Coping Skill Training التدر جولد   Goldfried لــ:
 القلق إدارة ع ب باوم Self-Instructional التدر ش م   Meichenbaum لـ:
األفراد لدى املعرفية العمليات التأث خالل من السلوك عديل تحاول ا أ ك ش ا وغ األساليب ذه إن   .حيث
حقي( ألفت ح 1995وتذكر الفرد، ا ب املعا يحاول ال اتيجيات واالس التنظيم و ي السلو املعر العالج أن م)
شك املعرعيد العالج فنيات ساعد و الشاذ سلوكه أو الضارة وانفعاالته املعرفية أخطائه إ أدت ال اره أف وتوظيف يل
، للتفك أسس من أرسته ما يح ت ملعارفه و أفضل، ة رؤ له يح ي بما الفرد لدى املعرفة وظائف ك تحر ي السلو
ا  يخت أن للفرد الفرصة بإتاحة ذلك حدث شفو ليك يقاد ثم منطقية، غ اره أف أن تج ست ح املعا بمساعدة قائق
دف ال ذه إ للوصول خصب خيال من ض املر لدى ما املعا ستخدم بأن ذلك تم و ار، األف ذه ف ز مدى   .بنفسه
سدورو رى من (Sdorow,1995) و األفراد لدى التفك م تقو ع تؤكد املعرفية املدرسة املعرفية  أن التعديالت خالل
، املوضو الواقع من مستمدة ايجابية بصورة العالم رون و ن، وعقالني ن، موضوعي األفراد ون ي أن إ تؤدي ال والسلوكية
التفك االيجابية األنماط ع معتمدين تلفة ا املواقف م انفعاال إدارة ستطيعون   .و
اساتو و ليندن رى يكمالن  ((Linden & Pasatu ,1998 و ما أ إال ن مختلف ن عالج عن عبارة ي السلو املعر العالج أن




ذكرسدورو ن  (Sdorow 1995) و الباحث موجود  أن ن السلوكي عند فالفرد ي السلو والعالج املعر العالج ن ب وا م قد
ال التفك قة طر إنما شر أو خ و ما يوجد ال أنه املت" " شكسب كتب وقد واالستجابة، املث مستوى عند فقط
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باالت س ما و و النفسية العمليات ع االتجاه ذا عكس ا وقد ذلك، أنصاره تصنع يرى الذي االتجاه ذلك ، املعر جاه
ذلك،  يصنع الذي و األحداث لتلك الفرد تفس وإنما ة، املضطر والسلوكيات املشاعر إ تؤدي ال ا ذا حد األحداث أن
والسلوكيات املشاعر ات غي عنه تج ي أن يمكن التفك قة طر التغي أن ضوا   .واف
هللا عبد عادل ذكر ن 2000(و ب الدمج ع عمل يا، س حديثا عالجيا ا اتجا عت ي السلو املعر العالج أن م)
معرفيا، ا مع يتعامل إذ عاد، األ ي ثال منظور من تلفة ا االضطرابات مع التعامل إ عمد و ي، السلو والعالج املعر العالج
عالقة  إقامة ع عتمد كما وسلوكيا، صية وانفعاليا، ال املسئولية ا ضو تتحدد ض واملر املعا ن ب عاونية عالجية
تلك عن األول املقام املسئولة عد وظيفيا، مختلة عقالنية ال واعتقادات ه، مشو ار أف من عتقده ما ل عن ض للمر
إح صية مسئولية الفرد يتحمل املنطق نفس و الفرد، ا عان ال يحاالضطرابات ت خالل من العال التغي داث
والعقالنية باملنطق سم ت واعتقادات ار بأف ا بدال واس الالعقالنية، االعتقادات عديل و ة، املشو ار    .األف
بيك  قرر   ((Beck , 2001 و
ً
ا ر جو جزًء عد االنفعالية اإلثارة ألن باالنفعاالت بالغا
ً
تماما ا تم املعرفية ة النظر أن
ونون  فيما ي بون املكت فاألفراد االنفعالية, اإلثارة ذه إ أدت ال ار واألف املعارف غي ع
ً
معتمدا , املعر العالج يحققه
املرونة  وتمثل , املعر البناء إلعادة ة قو بأسس م إمداد يجب ولذا لالنزعاج, ة مث موضوعات ناقشون و اإلثارة, من حالة




دورا م انفعاال عن لتعب
وظيفيا تلة ا ار واألف للمعتقدات, التلقائية شطة األ بتعطيل صلة ذات ون ت العالج ات تأث معظم إن حيث ,   .املعا
أنج ش املعر (Unger , 2004 )و العالج أن بأخرى إ السل التفك طرق بدال اس إ دف ا ن باعتباره ي السلو
التفك  ارات م وتقوى ياة, ا والرغبة اإلحباط, ه ومواج ي, والفكرالعقال الفعال, العمل إ وتؤدي ,
ً
وتفاؤال نائية, و دقة  أك
عدي وطرق بطة, ا السلوكيات ع والتعرف البناء, والعمل االفعال,   .ل
مان وفر بيك, ش واآلن (Beck & Freeman , 1990 )و نا عالج اسم املعر العالج ع يطلق أنه  ,Here and now إ
حيث  اليومية, الظروف لق خاص ل ش م واجب ام امل وتحدد الصعبة, املواقف من أمثلة أخذ يتم بجلسة فجلسة
ا الختبار البيانات من أك قدر جمع اريمكن واألف ات, لالتجا قيقي ا   .ألساس
انفعاالته  ونرى  من ل ع التأث للفرد العر والبناء املعرفة, مية أ السابقة اآلراء معظم ن ب اتفاقا ناك أن
ه شو وال والتعميم, املبالغة, : تتمثل التفك اضطرابات عن أساسا تج ت
ً
وظيفيا تلة ا السلوكيات انت وملا وسلوكياته




حال يمثل ي, السلو
و  أنه كما سبان, ا االحتماالت يم مفا وأخذ الذات, وتنظيم وإدارة , التفك العقالنية ع عتمد جديدة بأساليب
األخرى  النفسية العالجات من ة كب موعة عم   .تطبيق
ي -2-5    :فلسفة العالج املعر السلو
وراء  دافعا ي, اإلجرا اإلشراط أساليب باستخدام الص ديث ا من نوع ع الفصام مر بوم ش مي ب تدر ان
 " يقولون انوا حيث العالج, فاعلية م لتقو بعية الت املقابالت أثناء العبارات نفس يرددون انوا املر عض أن مالحظته









) هللا عبد ذكرعادل عليمات2000و خالله ستخدم و النفسية, الضغوط ضد ن بالتحص عرف باوم ش مي اتجاه أن م)
ما و و الذاتية, األحاديث تتمثل ية أسفرتجر وقد املعرفية, العناصر أحد إدخال تم ألنه ي اإلجرا اإلشراط عن ابتعادا عد
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شاط  بال وب امل باه االن نقص اضطراب ذوي واألطفال الفصام, مر مع باوم ش مي قبل من الذاتية التعليمات استخدام
تل من كب كم عديل تم حيث التحسن من معقول قدر حدوث عن ن واملندفع السلوكياتاملفرط   .ك
بوم ش مي رى ع  ((Meichenbaum,2006 و تركز وال للذات التعليمات تقديم عن تج ي معرفيا السلوك عديل أن
أي  صدور قبل جيدا واالستماع والنظر التوقف ضرورة م عليم و االستجابة, قبل والتفك التخطيط كيفية األفراد عليم
الداخ وار ا ع م ومساعد التخلصاستجابة أن لنا ن تب ن ح األمور, واإلسراع االندفاع قبل للذات التعليمات وتقديم
ايجابية أك قة بطر الذات إ بالتحدث بداله واس وسلبية زامية ا ق بطر الذات إ التحدث من التخلص ع لة مش   .من
باول  ذكر لم ((Pawll, 1990 و ن الذي األسلوب و ي الذا ديث ا بنفس  أن السلوك التحكم إ ؤدي و أنفسنا به
لنفسه  ا يتحدث ال السلبية قة بالطر دراية ع الفرد ون ي ال وقد آخر، ص من ي يأ ديث ا ذا كأن قة الطر
ا وتحسن بناء ل ش التفك ع األفراد مساعدة إ التدر ن التحص دف و النجاح، شأن من ومقلال الفشل، ألداءمتوقعا
مة م أي النجاح متوقعا ي إيجا و واثق ل ش م ألنفس ديث ا ع األفراد ب لتدر دف اإلجراءات ذه    .و
بوم ش مي اعتمد التحكم  ((Meichenbaum,1993 وقد من سق ر تطو ح اق الذي ا لور أعمال ع أساسياته
األفراد  يقوم حيث السلوك ع اللفظي ة، الرمزي وا ذاتية بتعليمات ثم ال أو ن اآلخر من بتعليمات وارالداخ را بتطو
ر بالتقر عرف ما أو املنطقية ارغ األف وتحديد إدراك ع األفراد ب تدر خالل: من وذلك ة، مست ذاتية عليمات اية ال و
الت أساليب عن ع نما ب املالئم السلوك املعا ل ش ثم ي، والتعليماتالذا مة امل متطلبات تقديم تتضمن ال الفعالة كيف
املست  ي الذا ر والتقر اإلخفاق الفشل واجه و صية ال الكفاءة من عزز الذي ي الذا ر والتقر األداء، ترشد ال الذاتية
التعل عن ه عب أثناء أوال املطلوب السلوك بأداء الفرد يقوم ذلك عد و ، النا ا لألداء استعاد ثم املالئمة الذاتية يمات
محل لة مش حل إ يؤدي الذي للذات ديث ا يحل أن ع باملساعدة املرحلة تلك املعا قوم و أخرى، مرة مست ل ش
التصرف ذا ل مصاحبة انت وال القلق ا ع ينجم ال   .املعرفة
أو  الذاتية األحاديث ع ب التدر فكرة فإن التا ا و يقول ال األشياء أن: مؤداه فرض ع تقوم الذاتية التعليمات
نات و بت توجه وال شطته، أل تلفة ا وانب يتأثربا الفرد فسلوك ا، يفعلو ال األشياء با تحدد ال م ألنفس األفراد
املعرفي وانب وا الوجدانية، الفعل وردود الفسيولوجية االستجابات مثل ديث متنوعة ا عت و االجتماعية، والعالقات ة،
نات و الت أو شطة األ ذه أحد   .الداخ
بوم ش مي يذكر احتمالية  ((Meichenbaum,2006 حيث صورة نقدر أن املعر الوظيفي التقدير من دف ال أن
م  ا بع ي وما ن مع نوع من الذاتية األحاديث لالنخراط الوظيفية الداللة أو مية معينة األ انفعالية حالة أو ن مع سلوك ن
والعمليات باألحداث يتأثر كيف ثم ومن الفرد ع الداخ ديث ا يؤثر وكيف باه، االن عمليات أو فسيولوجية استجابات أو
أ غ السلوكيات ع يؤثر كمتغ الداخ ديث ا أو الوا التفك حول البحوث من القليل ناك و األخرى، نهالسلوكية
 : و انب، ا ذا صلة ذات عت الداخلية األحاديث تناولت قد مجاالت ثالثة ت أجر ال الدراسات بأن القول يمكن
الفعل ردود ع الذاتية التعليمات وتأث اد، اإلج املعرفية والعوامل صية، ال بالعالقات اصة ا ات التوج
  .الفسيولوجية
املعر  املدرسة فإن ثم للفرد، ومن الداخ املعر النظام ن ب ساق اال لعدم يجة كن النفسية االضطرابات إ تنظر فية
ه يم الذي الداخ املعر النظام ذلك ق طر عن ا وتفس ا وتحليل الفرد، ذلك ا ل يتعرض ال ارجية ا ات املث ن   .و
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جوديث ن  ((Judith, 2000 وترى س ي السلو املعر العالج تؤثر أن وال تلفة، ا للمواقف الفرد إدراك قة طر ع د
ال املوقف عن ار األف ولكن ، االنفعا الشعور كيفية مباشرة يؤثر ال املوقف فان لذلك ، االنفعا شعوره كيفية
انفعاالته ون وت مشوشا، ون ي ه تفك فإن للضغط سة فر الفرد ون ي وحينما الشعور، ذلك     .سلبيةتؤثر
وند و دن در ذكر االنفعاالت  ((Dryden & Bond ,1996 و تحديد ع يؤكد املعر االتجاه أن من الرغم ع أنه
ار األف محتوى أن ض ف و االنفعاالت، ذه املرتبطة مات املكيان تمي ح يق ال أنه إال ا، تاجا واست وظيفيا تلة وا السلبية،
األسا قادرا واملعتقدات تجعله مثال كفء بأنه نفسه عن الفرد فكرة إن حيث الوظائف، واختالل االنفعاالت، سلبية س
إيجابية انفعاالته ون ت ثم ومن ياة، ا مشكالت ع التغلب   .ع
سدورو ش الذات،  ((Sdorow,1995  و عن السالبة املعتقدات ق طر عن لألفراد تحدث النفسية االضطرابات أن إ
شاؤمية،و  للمستقبل م نظر ون وت السالبة، األحداث من د املز إ ميلون و م أنفس األفراد يلوم وقد واملستقبل، العالم،
ة  ومعا املعتقدات ذه مثل غي إ ي السلو املعر العالج دف و ، التفك طأ ا م وأسالي م، ظروف إ بالنظر وذلك
واالحت النفسية، االنفعاالت االضطرابات عديل ستوجب مما ا، عديل محاولة الالعقالنية املعتقدات عن يومي ل فاظ
ا املرتبطة   .والسلوكيات
) وآخرون يم، إبرا الستار عبد ذكر من 1983و يتعلمون ال الناس فإن بوم ش ومي س وإل بيك من ل ل طبقا أنه م)
االجتما  التعلم أو طية، شر ال القواعد مخالل إدراك خالل ومن املواقف، التفك خالل من يتعلمون بل فقط،
املشكالت  مع التعامل عند ا إل باه االن يجب سية رئ معرفية عاد أ عة أر ثمة فإنه التا و م، تلم ال وادث ل م ا وتفس
ال ات واالتجا واملواقف الذات، وم ومف املعرفية، الكفاءة : عام ل ش اص، النفسية واأل املواقف عن ا نا نت
ارجية ا املواقف مع التعامل عند ا نا نت ال   .والتوقعات
) مليكه س لو رى مثل: 1990و واملعلومة لمة، ال خالل من ن اآلخر سلوك التأث ستطيعون األفراد من الكث أن م)
امل املت ة ا تقديم يمكن التا و واألب، ب، والطب ماملدرس، خالل من   .ة
، املعر ه شو وال األشياء، حقائق إ توصل و حوله، والعالم ذاته، م يف ي ل سان اإل وسيلة املعرفة فإن ثم ومن
النفسية االضطرابات وراء ون ت وال واملستقبل، والعالم، الذات، عن التفك ف   .وتحر
) حافظ ي خ أحمد رى ي1998و السلو املعر العالج أن وكث  م) الالمنطقية، ار واألف ة املشو املعارف مع يتعامل
ل ب املعرفية ة النظر ا عل قامت ال سية الرئ املسلمة وإن واالنفعال، للسلوك بة مس أحداث أو وسائل التفك أنماط من
وم نموه مراحل خالل الفرد سب يك حيث والسلوك، املعرفة ن ب الوثيقة العالقة تكمن ا من طرائق العديد حياته ة س
خالل من املعرفة ذه ل ش وت ياة، ا ومشكالت الواقع مع شط ال التعامل من تمكنه ال واملعلومات يم واملفا املعارف
الذات وعن ئة الب عن معلوماته ا الفرد يقيم ال املعرفية الصيغ من مجموعة ا ع تج و الذاتية، ات وا الثقا اإلرث
ا، نظم بؤ و للت ستخدم ثالثة ومجموعة مشكالته، حل ع ساعد ال املعرفية والطرائق الصيغ من أخرى ومجموعة
تل ا السلوك دل و املعرفية، والطرائق النظم ذه ل النا االستخدام ع السوي السلوك دل و املستقبل، أحداث ولتقييم
النا غ االستخدام ع   .وظيفيا
سبق  ما ضوء ي و السلو ون وامل املعر ون امل ن ب العالقة إ ند س النفس علم املعرفية املدرسة أن يت
ي السلو املعر العالج فإن التا و ، املعر ون امل االضطراب من شأ ت النفسية االضطرابات وأن ، االنفعا ون بامل
ً
مرورا
يتمكن  ح للفرد املعر البناء إعادة دف  س
ً
وظيفيا تلة ا السلوكيات عديل   .من
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ي -2-6 داف العالج املعر السلو    : أ
) سالمة ممدوحة مساعدة 1991تذكر ة النظر املبادئ وتطبيق استخدام ع يقوم عموما النف العالج أن م)
من  ل و وسعادة، رضا أك حياة وتحقيق مشكالت، من ونه يواج ما ع للتغلب ن العالجاآلخر أو اإلرشاد مجال عمل
طبيعة  عن معارفه ستخدم كما السلوك، ومبادئ سانية اإل الطبيعة حول ومعارفه اضاته اف باستخدام يقوم النف
ما ع بنجاح التغلب عمالئه ساعد ال الوسائل إيجاد أقران أو مدرسة، أو أسرة، تلفة: ا االجتماعية املؤسسات
م م ميواج ألنفس ا يرتضو ال ياة ا وتحقيق ن، اآلخر ومع الذات مع السالم وتحقيق األفضل نحو والتغي مشكالت   .ن
) يم إبرا الستار عبد رى م، 1998و نظر ات وج واختلفت م، يم مفا ت تباي ما م ي السلو املعر أنصارالعالج أن م)
أن ع يؤكدون املرجعية م موأطر أنفس عن األفراد يفكر ال قة الطر عن ا عزل يمكن ال العقلية أو النفسية االضطرابات
قبل  نية الذ العمليات ذه غي ع مباشرة يركز أن يجب النف العالج وأن ن، اآلخر ونحو م ذا نحو م ا واتجا م، وعامل
ال األعراض أو الفرد، صية حاسم غي أي نتوقع العالجأن لطلب   .دفعته
ذكرباترسون  والغضب،  ((Patterson , 1990 و ية الكرا وخفض القلق، من التقليل إ دف ي السلو املعر العالج أن
ملشكالته، املنطقي التحليل خالل من وذلك والظروف ن اآلخر ولوم الذات، لوم من التقليل ع ساعده قة طر للفرد ي إذ
ضم دف ال نطوي ، و الغ أخطاء مع سامح وال واملسئولية، واالستقاللية، ن، اآلخر بحقوق اف واالع بالذات تمام اال ع نا
التغي وقبول   .واملرونة
أنج ش السلبية  ((Unger,2004 و االنفعاالت وراء امنة ال األسباب م ف إ دف ي السلو املعر العالج أن إ
مس الالعقالنية للتصورات واملعتقدات الدافعية ادة وز السلبية، املعتقدات ذه لتعديل وسلوكية معرفية بفنيات تعينا
ياة ا لتحديات سبة بال أفضل النتائج ون ت بحيث   .اإليجابية،
) هللا عبد عادل ذكر التفك 2000و مع التعامل إ دف وطرائقه اله أش افة ب ي السلو املعر العالج أن م)
ا تلفةالالمنطقي ا املشكالت تخفيض إ س و املعرفية، ات شو وال   .اطئ،
وس ش خالل  ((Custer, 2001 و من األفراد لدى السلبية ار األف دحض إ دف السلوكية املعرفية ة النظر أن إ
صية ال والعالقات واالنفعاالت، املشكالت، حل ع ك وال م، لد الطبي التطور االنفعاالت  مناقشة ضبط م س ال
شاط ال وفرط باه، االن وضعف والقلق، واالكتئاب، والغضب، العدوان   .السلبية:
) املعطي عبد حسن قرر ار 1998و األف ن ب العالقة ة رؤ ع األفراد ب تدر إ دف إنما ي السلو املعر العالج أن م)
نقدية،  بصورة ار األف مع والتعامل ح واملشاعر، إ ا إخراج و السلبية، والتخيالت ار، لألف الذاتية املراقبة واستخدام
عمليات رصد خالل من ذلك ايجابية، بمعتقدات السلبية والتصورات اطئة ا املعتقدات بدال اس ع ب التدر ، التفك
ال التلقائية ار األف ن ب تباعد وإيجاد ، املعر الفراغ وملء ة السو غ وتدقيق التفك الواقع، اختيار ع وحمله للفرد، سلبية
إيجابية بصورة الواقع ة رؤ إ وصوال ية الوجو ع املعتمدة القواعد غي و تاجات،   .االست
) حسان ومنال الطيب محمد ص غ 2001و األوتوماتيكية ار األف ع التعرف : ي السلو املعر العالج داف أ م)
واالتجا افئة، غاملت ار األف ئصال واس اطئة، ا ات واالدرا التصورات يح ت ع الفرد ساعد و وظيفيا، تلقة ا ات
للعمليات م إدراك ق طر عن م تفك بناء وإعادة لية، امل الواجبات ألداء الدافعية ادة وز ، الواق التفك ز عز و املالئمة،
دور  من له ملا بالذات الو ادة وز ة، املوقفالفكر نحو موضوعية أك ة رؤ ن و وت ، التفك أخطاء يح ت م   .م
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بيك رى السليمة  (Beck,2001) و ار األف ن ب م و فيه، يفكر بما واعيا الفرد يصبح أن : املعر العالج داف أ أن
يحة و دقيقة ام بأح تلة ا ام األح بدل س و ة،   .واملشو
) بوم ش مي وضع أ 1997وقد التام) النحو ع إجرائية صورة ي السلو املعر العالج   :داف
 األفراد سلوكيات ع التأث املعارف لدور ي الذا شاف   .االك
 التكيفية غ للسلوكيات الذاتية املراقبة دور وتفعيل للذات، املستمرة املالحظة ع ب   .التدر
 القرار واتخاذ لة املش حل خطوات ع ب   .التدر
 ي الذا التحكم ارات وم الفعالة ة واملواج ي الذا التقييم   .يع
 الضغوط ع التغلب ارات وم الذاتية املعرفة ساب   .اك
ي -2-7    : فنيات العالج املعر السلو
أنج للمشكالت،  ((Unger,2004 يقرر املوضو التقييم ع ند س ي السلو املعر العالج كفاءة امليول أن بدال واس
ل  ش ذلك ون و التجنب، وخفض العمل، خطط وتنفيذ ثارة، االس عدم املرتبطة النظر ة لوج العميق والتعديل ارثية، ال
للقضايا، املتبادل الفحص تتضمن عاونية صورة للمشكالت سبة بال ة الرؤ ع بناء املمارسة ون وت منظم، تدر
لي امل الواجبات ال وممارسة االضطرابات مع ناسب ي وقت البناءة اتيجيات االس ر وتطو والتحليل، م، الف بواسطة ة
املن ذا ا ل   .يتصدى
) هللا عبد عادل ش املناقشة، 2000و مثل: معر ا عض عديدة فنيات ستخدم ي السلو املعر العالج أن إ م)
التقيي  وإعادة والتباعد، الذاتية، :واملراقبة تجر الفنيات ذه عض و األسباب، ومناقشة البديل والعالج ، املعر م
الدور  ولعب والتخيل، والنمذجة، لية، امل الواجبات ي: سلو اآلخر ا عض و ض، والتعر املوجه،   .االستكشاف
ال التعليمات مثل: ي السلو املعر املعا ا ستخدم ال الفنيات من موعة عرض ي واملراقبة وفيما ذاتية،
من  ت والتث ة، املركز وفض ض، والتعر والتخيل، كيب، وال ، املعر البناء وإعادة القواعد، غي و الفراغ، وملء الذاتية،
لية امل والواجبات والنمذجة، الدور، ولعب خاء، واالس باه، واالن والتقبل العادة، عكس ب والتدر   .النتائج،
الذاتية  -1   التعليمات
السلوك  عديل دف س ان و صية، ال فصام مر عا ان حينما الذاتية التعليمات فنية بوم" ش "مي قدم
ذه استخدم كما السلوكيات، ثم ومن ارواالنفعاالت األف ات غي إ تؤدي قة بطر الذات مخاطبة ع ب التدر خالل من
األطف لدى السلوكية االضطرابات عديل أنه الفنية يجدرذكره ومما الزائد، شاط وال ي العدوا والسلوك االندفاعية ذوي ال
شارلز دراسة مثل: عديدة دراسات الفنية ذه استخدام سيلر(Charles ,1988) تم و ودراسة ، Winsler,1991)).  
الذاتية  -2    املراقبة
إيفرسون  أساس  ((Everson,1997 يرى الذاتية املراقبة دراسات أن أكدت وقد ، املعر والتوجيه التنظيم عمليات
بوم ش ج ((Meichenbaum,1997 مي ين وس ، Strenberg, 1999))اركر و ، Harcker,2000)) الذاتية املراقبة أن ع
األ  ضوء تقدمه مستوى مالحظة ع الفرد قدرة إ ش ا أل األخرى ارات امل نجاح ملدى األسا دد ددةا ا داف
باالستمرار  القرار واتخاذ القادمة، واإلجراءات إنجازه، تم ما ومعرفة دف بال االحتفاظ الذاتية: املراقبة وتتضمن ما، لعمل
املراقبة ارات م ع ك ال تم ركية ا اإلعاقة ذوي لدى القلق فض ا ا العال نامج ال إطار و دف، ال نحو التقدم
م الذاتية أنفس ع
ً
اعتمادا ا بإجرا األطفال ومطالبة عة املتتا طوات ا ذات واألعمال شطة األ عض تقديم خالل   .من
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الفراغات  -3   ملء
) بيك مركز2001يذكر وموجودة سائدة، مادامت األوتوماتيكية ار األف ع التعرف ة صعو ناك ست ل أنه م)
من  الفراغ ملء فنية عد و ، مالحظةالو ع به وتدر األوتوماتيكية، اره أف ن تب ع الفرد ملساعدة األساسية اإلجراءات
أو ، املفرط ل ا من عانون الذين األفراد ملساعدة فعالة وسيلة ف ، ا حيال أفعاله وردود ارجية، ا األحداث سلسلة
صية ن الب املواقف زن ا أو الغضب أو ،   .القلق
ال -4    قواعد غي
ع  ومساعدته ا، عل الضوء سليط و الفرد ات اتجا شاف اك فنية ي السلو املعر العالج األساسية الفنيات من
قمة  إ به ت ان قد اته اتجا عض أن اته خ من الفرد يتعلم أن الضروري فمن ولذا ا، زامي ا مدى ر وتقر ا، تمحيص
أ  األجدى من وأنه ، والشقاء قواعد التعاسة اح اق عند دوره يقف أن املعا وع وواقعية،
ً
اعتداال أك بقواعد شد س ن
قواعده عليه فرض و مخ، غسيل له يقوم أن ال بالتأمل، الفرد ا يأخذ   . بديلة
املعر -5 البناء   إعادة
    ) بيك نقص2001يذكر عن ض التعو
ً
فعاال ون ي ي الذا التعلم ع ب التدر أن إن  م) حيث املعرفية، ارات امل
مثل البغيضة باالنفعاالت ترتبط ال ار األف يرصد أن ض املر عليم تم و املعرفية، االنحرافات ع يركز املعر البناء إعادة
طبيع لتوضيح األساليب من مجموعة استخدام يتم التلقائية ار األف تلك تحديد وعند والعدوانية، والغضب، االكتئاب، ا:
  . املنحرفة 
ارد   و ش للمساعدة  ((Hubbard,2002 و تصمم ال اتيجيات االس من مجموعة تتطلب املعر البناء إعادة أن إ
إ املعر البناء إعادة دف و املشكالت، حدوث إ تؤدي ال املعرفية ات شو وال لالنفعال ة املث ار األف مع التعامل
ع  الدقيق بما التعرف الداخ الصوت ب تدر ر تطو إ وإضافة ي، االيجا للتفك قوة ون ت بحيث ا ر وتطو ار األف ذه
والسلبية االيجابية ات ا من ل ل ان كم وذلك ياة، ل الثاقبة ة الرؤ ع    يؤثر
   ) دي م الرحمن عبد ذكر املعتقدات1995و أن من تنطلق املعر البناء إعادة فنية أن ارجية  م) ا واألحداث
شطة  واأل االنفعاالت إ فقط يؤدي ال م تفك وأن واحد، وقت سلك و تفكروتفعل فاألفراد األفراد، مشاعر عن املسئولة
شطة واأل االنفعاالت تلك عن غرضية قة بطر شأ ي ولكن ة   .املضطر
للدر  ا ا نامج ال شطة أ من كث الفنية تلك استخدام خالل وتم من لألطفال املعر البناء إعادة خالل من اسة
ثانية مرة ا تركيبا وإعادة ا تركيبا حول يم املفا واشتقاق األلعاب   .إعادة
البناء -6 ) كيب    (ال
ارد و من:  ((Hubbard,2002 ش ل ل املرتبطة واملماطلة ، الس التنظيم ة معا ستخدم كيب ال فنية أن إ
األفراد اضطراب  عليم إ الفنية ذه دف و ، والغضب ، واالكتئاب ، والقلق ، املفرط ي ر ا شاط وال ، باه االن نقص
دف وذلك البناء، العمل ع الذات وحفز ، الفراغ وقت ثمار واس ام، امل ية ومن للتنفيذ، القابلة داف األ اشتقاق كيفية
و والغضب، والقلق، ي، الذا النقد للدراسةخفض ا ا نامج ال ا استخدام تم ال الفنيات م أ من  .ذه
   التخيل -7
مان فر األحداث  ((Freeman,1990 يذكر تخفيف من الفرد ن لتمك صية ال االضطرابات ستخدم التخيل أن
لتلك املنطقي األساس تطلب و ، تجة املست املواقف عة ومتا ، ة ا بناء وإعادة ، االعتبارات الصدمية من مجموعة اإلجراءات
اصة ي املعر لذوي االحتياجات ا   الطفل االصم نموذجا  العالج السلو
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أيضا الفنية ذه و ، املعر البناء إلعادة األثر امتداد مع ، الفرد لدى ي الذا والتخيل ، دث ا عن الوا ديث ا : ا م أ
إلعادة  ا فك عد ل الش استعادة ثم ا فك قبل اللعبة ل لش األطفال تخيل خالل من ا ا نامج ال ا استخدام اتم   .تركي
ض-8   التعر
ارد و ي  ((Hubbard,2002 يرى ر ا شاط وال باه، االن نقص اضطراب : من ل فض ستخدم ض التعر أن
الراحة  ن ب والتوازن خطوة، خطوة االنفعاالت ذه مع التعامل كيفية األفراد بتعليم وذلك ، والغضب والقلق، املفرط،
ون  ي أن يمكن وح ، الثقة والتحمل ادة ز إ دف الذي ب التدر من كب بقدر األفراد املعا يمد أن بد ال
ً
فاعال ض التعر
م لد السلبية االنفعاالت مستوى   . وخفض
ة -9 املركز   فض
إذ  التكيفية، غ ا طبيع ولة س ينوا ست أن األوتوماتيكية م ار أف ع التعرف م يمك الذين األفراد ستطيع




موقفا ا م يقفوا أن ع ن قادر م ار ألف املتكررة باملالحظة
ضة  العر القطاعات تلك عديل ية التمي القدرة ذه ساعد حيث واملعرفة، االعتقاد ن ب التمي ع القدرة ع و املسافة،
ل املعرضة املر استجابات مثلمن النفسية األمراض من عدد سيم ا الفكري ف التحر شأ ي حيث ه، شو وال ف لتحر
ا والبارانو واالكتئاب، القلق، : .   
النتائج  -10 من ت   التث
ا  لصقون و ، ار ا العالم عن قيقية ا الصورة ا واعتبار ا س وتقد م ار أف الثقة إ األفراد معظم يميل
قي من الدرجة فنيات نفس ستخدم أن النف للمعا مكن و ، ار ا للعالم سية ا م ا بمدر ا يلصقو ال الصدق مة
ات شو وال فات التحر ع اعتاد ض املر إن وحيث رة، م غ أو دقيقة، غ ض املر تاجات است انت إذا ما لتحديد معينة
النتائ استكشاف
ً
تنحصرأساسا املعا مة م فإن االستدالل، قواعد تطبيق ض املر مع ك ش حيث بالواقع، ا ومقارن ج،
النتائج إ يؤدي الذي املنطقي املسار بع ت ثم املالحظات، صدق من التحقق و يح،   .ال
العادة -11 عكس ب   تدر
ارد و املرغ ((Hubbard,2002 يرى غ م عادا بدال الس م إراد قوة ترك ع ب التدر ايجابية أن عادات ة و
ة  ملواج وذلك ، الطبي خاء واالس العادة، وتبقي ب س ال العوامل ع للتعرف الو ن تحس : ذلك تضمن و ة، مرغو
الذات توجيه ن وتحس ، املعر البناء وإعادة   .الضغوط،
باه -12 واالن    التقبل
ارد و تقبل  ((Hubbard,2002 يرى ممارسة ع باه االن مقابل أن لألشياء سالم واالس ، لة و أول ارواملشاعرمن األف
ترك  ع ساعد ألنه التغي إ يؤدي باه االن أن ع ايد م دليل وجود املفارقة من فإنه ذلك رغم ، شط ال التغي دف
ا قائق ا مع والتعامل ، ض والتعر ، املعر البناء إعادة يل س و الوا والتفك مثل الو حة املر غ واملشاعر لصعبة
االقتصادية والضغوط دال وا ، ر   . الق
خاء  -13   االس
) كفا وعالء ، ميد جابرعبدا الداخلية، 1995عرف الصراعات ا ف التوترتتوقف من خالية حالة : بأنه خاء االس م)
ال من حالة ا ف شر وتن واالنزعاج وف وا والغضب القلق مشاعر   . دوءوكذلك
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 ) ب حس محمد ب حس ش مبدأ 2003و أن ذلك ،
ً
مطلقا للفرد يحدث ال أمر الداخلية الصراعات توقف أن إ م)
ذه  إ يف ال خاء االس أن كما ، ياة ا غرائز إ ت ي ثارة االس اء اش مبدأ نما ب ، املوت غرائز إ ت ي التوتر خفض
ع عمل انه بل ،
ً
مطلقا الة حدة ا من فيقلل ا وغ العضالت مواطن إ باه االن وتوجيه الداخلية الصراعات دئة
  . الصراع
ارد و وحاالت ((Hubbard,2002 يرى والغضب والضغوط بالقلق املرتبطة التوترات خفض ستخدم خاء االس أن
يتوق سالم االس من حالة و و ، ي ر ا شاط ال وفرط باه االن نقص سماضطراب ل الطبيعية العمليات عن الفرد ا ف ف









عميقا ان لما و سم ا مناطق جميع خاء االس تضمن و ضادةالضاغطة
نقص  اضطراب مع والتعامل ك ال تنمية أساسية وسيلة عد كما ، والغضب ، القلق : ا م أ من ال السلبية لالنفعاالت
باه    . االن
 ) يم إبرا عبدالستار عرف املصاحبة 1983و العضلية والتقلصات االنقباضات ل ل امل توقف بأنه خاء االس ( م
وتتوقف  ، الفردللتوتر يواجه عندما خاصة ، االنفعالية االضطرابات شدة ع
ً
أساسا العض التوتر الشديدة ادة الز
لالنفعال
ً
متحفزا للفرد العض التوتر إثارة وتجعل ، ة ا العضلية التوترات ذه عض كز وت ، بتوافقه تتعلق مشكالت
فرس ، التوترات ذه ل املالئم االتجاه ع االجتماعية السر للمواقف االستجابة ع سر الفرد يجعل الوجه ع الغضب عالمات م
عالجية  جلسات ست عادة النفسية العيادة املنظم العض خاء االس ع الفرد ب تدر ستغرق و ،   . بالغضب
الدور  -14    لعب
) سليمان الرحمن عبد يتضمن 1996يرى إرشادي علي أسلوب و الدور لعب أن ن م) مع دور بتمثيل الفرد قيام
به القيام عند الفرد ا يواج ال للمشكالت األفضل م الف أو الدور لتعليم دف نموذجية قة   . بطر
) حسان ومنال الطيب، محمد ذكر أو 2001و ، العميل أو املعا لدور التكيف ساطة ب يتضمن الدور لعب أن م)
الدور  لعب استخدام تم و ،
ً
معا ن التعب االثن مع تتدخل ال للعوامل إضا ولتوضيح للفرد, البديلة النظر ة وج لبيان
الذاتية االنتقادات تجاه موضوعية إلحرازه وذلك ، ضه مر بدور املعا فيقوم ، املالئم   .االنفعا
مان وفر بيك ؤكد والتغ ((Beck & Freeman,1990 و ارة، امل ر تطو ستخدم الدور لعب أن مثل ع الكف، ع لب
األوتوماتيكية ار األف خالل من للفرد واملعر االنفعا ن ال يتضمن حينما التوكيدي، ب التدر قائم و   .ما
س  إل تفق بوم ((Ellis,1977 و ش ة،  ((Meichenbaum,1994  ومي وا معرفية أساليب ع شتمل الدور لعب أن ع







ا مواج ع به وتدر سلوكية بروفة الفرد ووضع ، الدور لعب ات بخ اإليحاء ملواقف   .املعر
   النمذجة -15
باوال مكن  ((Paula,2001 تذكر و تلفة، ا للمواقف مناسبة أفعال ردود بإجراء للمعا سمح الدور لعب بات تدر أن
السالبة،  لالنفعاالت بة املس ار األف تحديد ع الفرد ساعد ي السلو املعر والعالج السلوك، ذا نمذجة عندئذ للفرد
األ  عض لدى ون ي ما فر السلوك، لتعديل السلوكية الفنيات وال وتوظيف طأ ا األساسية املعتقدات من مجموعة فراد
ليغ للتفك جديد بنموذج الفرد مد و الالعقالنية، اضات االف ذه ل املعا فيتعرض ، ووظائفه الفرد سلوك ع
ً
سلبا تؤثر
اصة ي املعر لذوي االحتياجات ا   الطفل االصم نموذجا  العالج السلو
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ا وتقليل ، النف التوافق ساعده اجتماعية عالقات ن و ت ع
ً
قادرا ون ي ح السابق، املفرطةنموذجه ساسية
االجتماعية    . املواقف
   التكرار  -16
الية  ا الدراسة ُيقتصر ولم السلوكيات، ع والتأكيد ارات امل ع ب للتدر مة امل الوسائل كإحدى التكرار، فنية
العملية  بات والتدر شطة األ إ التكرار فنية امتدت وإنما والشرح للتعليمات الفنية ذه مطبقةاستخدام جانب من ،




طفال ية التجر موعة ا أعضاء قبل ومن نامج ال
ك ال د تز ال مة امل الفنيات إحدى ا أ
ّ
إال ألخرى جلسة ومن آلخر موقف من التكرار فنية ا تنفذ ال قة الطر تختلف
ا لسة وتمنح ا دف س ال ارات وامل املعلومات افة لديه تكتمل ح الطفل يدركه لم ما جاع واس ، عة للمتا لفرصة
ا ه   . تبص
لية -17 امل   الواجبات
بول ال  ((Bulter,2001 يذكر والقدرات ارات، امل من مجموعة الفرد إكساب دف س ي السلو املعر العالج أن
استخد  تم ساعده الذي الفرد أن ع الدراسات من العديد وتؤكد تابه، ت ال االضطرابات لتغي املعر النموذج ام
السلبية  االنفعاالت أعراض من والتخفيف السلوكيات، ن تحس املتمثلة االيجابية النتائج من بكث يحظى لية امل بالواجبات
 
ً
وظيفيا تلة    .ا
ومن ، الطيب محمد تفق (و حسان (2001ال ب حس محمد ب وحس  2003م)،
ً
دورا تلعب لية امل الواجبات أن ع م)
يبدأ  ال الوحيدة الفنية ا إ حيث ي، السلو املعر العالج فاعلية ادة ز خاص دور ا ول النفسية، العالجات ل
ً
ما م
تح م س و عالجية، جلسة ل ي السلو املعر املعا ا ختتم والعميل،و املعا ن ب القائمة واأللفة التعاون درجة ديد
تقدم ع ساعد كما االنفعالية، األفعال بردود ا وعالق األوتوماتيكية، ار األف إدراك ن لتحس لية امل الواجبات ستخدم و
وم نظرجديدة، ات ووج ارات م ملمارسة للفرد فرصة عطي و ع، سر ل ش ي السلو املعر تلة، العالج ا اره أف ملعرفة نطقية
العالج لنتائج
ً
متمما جزًء عت كما ا، عديل ومحاولة العقالنية، غ اته   .واتجا
ي معر للطفل االصم:  -3   نموذج تطبيقي  استعمال الرسم اللعب كعالج سلو
نامج لل العام دف (  :ال الصم األطفال لدى واالكتئاب القلق درجة واللعب  12 – 9تخفيف الرسم ق طر عن عام)
ما   .ا
نامج لل النظري ولو : األساس سي أساس : أساسية جوانب ثالثة ع نامج ال داف أ وضع الدراسة ندت اس
اجتما– م –أساس   .أساس
ولو سي أساس   :أوال:
االستفادة دون يحول سمعيا اختالال أو زا ي عا الذي و األصم ص ال لديه،  إن متعطلة ف السمع حاسة من
سليمان،  (صالح املسموع. الكالم م ف ع تدل قة بطر االستجابة عليه يتعذر الذي ص ال و األصم أن ص1985أي د ،).  
مشكالت له ب س و ـ صي ع ا بظل تلقي وال الفرد ب تص ال تلفة ا اإلعاقات من ه كغ السمع ضعف إن
م عديدة ران وأضرار ز (حامد ن الباحث عض يذكر لذلك ، انفعا و وما اجتما و ما طي – 1978ا القر املطلب عبد
ا1996 م عديدة انفعالية مشكالت م ل السمع ضعاف أن (:   
 1- واالجتما ال التوافق وسوء ن اآلخر ع   .االعتماد
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 2-االجتماعية املواقف من اب اال إ   .امليل
 3-النفس ضبط ع املقدرة وعدم واالندفاعية العدوان ا م عديدة سلوكية مشكالت م   .لد
 4-واالكتئاب والقلق ركية وا االنفعالية واألزمات ة، والغ واأل ز ال ومشاعر وف ا مثل انفعالية   .مشكالت
 5-ار ا بالعالم االتصال ونقص ية البي ات املث عض من رمان ا    .مشكالت
 6- وامل واملدر واالجتما ال التوافق وسوء بالنقص وشعور الذات نحو مفرط تمركز ة العا يصاحب قد
عامة بصفة الذات وم مف شوه و واضطراب العدوانية عة ال   .مع
 7- ،ة العا ذه عن الناتجة النقص ملشاعر يجة ن ن اآلخر و م أنفس الثقة يفقدون السمع ضعاف التا إن و
وال  االجتما التكيف م ينقص م أ كما للعدوانية، يميلون أو الناس، عن والبعد للعزلة يميلون إما م نجد
ران،  ز السالم عبد (حامد التحمل. وقوة االرادة قوى م لد تقل لذلك واالجتماعية ياتية ا م ا خ قلة ب ،1978س
طي، القر ن أم املطلب (عبد ص) ص،1996د   .(د
 8- واالكتئاب القلق ا م أ من حادة نفسية اضطرابات من ي عا االصم الطفل   ان
نقاط  عدة ي تأ ولو السي انب ا عالج نامج ال   :وظيفة
 1- للمجاالت ممارسته خالل من بالنفس والثقة باألمن احساسا األصم للطفل الفنية شطة باأل اص ا نامج ال يقدم
تل ا شكيلية النفال والتوافق ي السلو االتزان تحقيق فاعلية أك صبح و سلوكه عديل ساعد مما   .فة
 2- آماله عن التعب ة حر وكذلك اوف، ا ذه من والتخلص ومخاوفه له مشا عن التعب ة حر األصم الطفل إعطاء
امات با ر ا للتعب لألطفال الفرصة ك ي حيث   .وطموحاته
 3-ا ماعيةساعد ا األعمال زمالئه مع تفاعله ق طر عن السليمة السلوكية األساليب ساب اك ع الفنية شطة   .أل
 4-األقران مع ة سو اجتماعية وتفاعالت عالقات إقامة ع ب واملكت القلق الطفل   .مساعدة
 5-األطفال لدى الالسوي السلوك   .تخفيض
 6-بالتوا االحساس ع الفنية شطة األ النفساعد واالتزان واالجتما ال   .فق
 7- ستطيع اللغة ذه خالل فمن واللعب الرسم و لفظية غ لغة خالل من الطفل لدى املكبوتة الضغوطات س تنف
ا غ وتفر ا عالج ستطيع أيضا ا خالل ومن واالكتئاب القلق االنفعا االت ا   .يص
اجتما أساس    :ثانيا:
اال  التفاعل ن إن يط ا ن و الفرد ن ب والتعامل ، ار ا بالعالم االتصال وسيلة عت ال اللغة خالل من يتم جتما
املالئمة  االجتماعية العالقات إلقامة الالزمة اللغة ساب اك من حرمانه التا و السمع حاسة من الطفل حرمان فإن لذلك به،
ا ع التأث إ اية ال يؤدي ما القادر، و عبد (رضا سمعيا. املعاق للطفل واالنفعالية االجتماعية د1992صائص ،
  .(ص
عض سان اال ستخدمه حيث مرضيا تكيفا ان وإن تكيفية وظيفة له ون ي األحيان عض واالكتئاب والقلق
ع للدفاع وسيلة عديدة حاالت و معينة، اجتماعية مطالب عن للتعب وسيلة االت ع ا لتفر أو اته، ممتل وعن نفسه ن
، شو (أحمد املشروعة. داف األ عض تحقيق دون تحول ال العقبات إلزاحة ستخدم أو داخله نة مخ وصراعات توترات
ص1983 د ،).  
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القصور األصم للطفل النف لالضطراب سية الرئ العوامل من أنه ع ن الباحث العلماء من العديد أجمع ولقد
القصوراك ر يظ وقد األقران، مع ي وااليجا واالجتما ال والتواصل التفاعل وعدم االجتماعية ارات امل ساب
الطفل لدى واكتئاب قلق صورة االجتما والتواصل التفاعل ارات م ع ب    .التدر
القلق ات نو ع لتفر أساسية نقاط الدراسة ذه اص ا نامج ال يضع عليه ناء االتجاه  و ا سي و واالكتئاب
و تمع ا رغبات مع املتم    :السليم
 1- س االحاس ذه ع والسيطرة واالكتئاب بالقلق سه احاس أمام الوقوف ع ب واملكت القلق الطفل مساعدة
األ أثناء واقرانه األصم ن ب االجتما التفاعل ق طر عن السوى السلوك ساب اك خالل من ا غ الفنية وتفر شطة
تلفة    .ا
 2- االجتماعية للتعاليم األصم ام واح االجتماعية العالقات نمو ع ( ما ا واللعب (الرسم الفنية شطة األ ساعد
السليمة  العلمية قة بالطر االكتئابية القلقة املشاعر ف لتصر للطفل مناسب مناخ يئة إ باإلضافة السائدة
خال من املتبادل ماعيةوالتفاعل ا شطة (األ ماعية ا املواقف   .(ل
 3-ا وخارج املدرسة داخل االيجابية املشاركة ع الطفل   .مساعدة
 4-املدرسة زمالئه ن ب ذاته و بقيمته الفنية شطة األ خالل من األصم   .شعر
 5- األطفا ن ب التفاعل خالل من دوء بال الغضب ومقابلة االنفعاالت التحكم ع ب الفنيةالتدر شطة األ الصم   .ل
 6- مشاركة ق طر عن السلوك ذا وعالج ب واملكت القلق الطفل سلوك وراء امنة ال الدوافع دراسة إ تمام اال توجيه
سواء  تلفة ا شكيلية ال الفنية شطة األ ا بي ومن املكبوتة، الطاقة غ لتفر واالجتماعية املدرسية شطة األ الطفل
أو ماعيةالفردية    .ا
 7- روج ا ع األصم الطفل ساعد و ماعة، ا داخل ارالفرد وانص الفنية ات ا علم ع ساعد الفنية شطة األ
م مع م والتفا ن اآلخر حب إ األنانية ومن التعاون، إ العدوانية ومن ساط، االن إ العزلة    .من
 8- الفردية الفنية شطة فاأل اية ال أنماط و وإحالل السلوك من ة مرغو غ أنماط إزالة فعالية ا ل ماعية وا
من  بناءة دوافع إ واكتئاب قلق من الطفل لدى ظات و دامة ال الدوافع تحول ف ا، ف مرغوب أخرى سلوكية
اللفظية للغة بديلة لالتصال وسيلة الفن ممارسة    .خالل
م أساس    :ثالثا:
من ساعد أساسا لقد ون لت ولسون بنود عض بأخذ قام فقد املن بناء أثناء الباحث خضر) (صالح لسون و
و نامج ال داف أ    :بناء
 ( ر تظ أخرى ي معا أو رمزي مع أو ة رمز وقيم عاطفية قيم و الف العمل ا يحو ال بالرسالة ترتبط داف أ أ)
ال العمل ة البصر للتنظيمات يجة   .فكن
 (ا الف التعب ع والقدرة واألدوات امات ا طبيعة خالل من شكيل ال ارات بم ترتبط داف أ    .ب)
ي كما و واملوضوع الفن محتوى عد من االستفادة تم املصفوفة    :ومن
فئات-1 ثالث الف العمل ل ش ما ال ا ذا تضمن و الفن:    :محتوى
 األلوان مثل امة ن– ا شب– الط   .الورق –ا
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 الفرش مثل ...إ–األداة النجارة أدوات ...   .الضفر
 الف العمل إلنتاج املطلوب التنفيذ وأسلوب والبناء شكيل ال طرق و الفنية ة    .املعا
   :املوضوع-2
 (ا  )أ م أخذت فئات ثالث و والرموز واألحداث ار األف به   .يقصد
 (واالستعار  )ب جديدةالرموز ة بمعا العناصر شكيل    .ة:
 (ن )ح مع فكر أو فلسفة عن كرمز ي ا ال الف النتاج استخدام و ي: التعب   .املضمون
الفنية -3 االت    :ا
) الف اإلنتاج مجاالت إ –النجارة –الرسم –النحت– التصميم–و . ما ا   .(اللعب
نامج    ال اليةداف ا للدراسة    :اإلجرائية
معرفية) داف أ    :أ)
 1-نامج ال املستخدمة امات ا أنواع ع التلميذ   .يتعرف
 2-شطة باأل اصة ا األدوات استخدام كيفية ع التلميذ   .يتعرف
 3-الف العمل إلنتاج املطلوب التنفيذ أسلوب ع التلميذ   .يتعرف
 4-اللون ) الف العمل بناء م س ال العناصر ع التلميذ ط –يتعرف ل–ا   .( امللمس–الش
ة) ار م داف أ    :ب)
 1-ا الف التعب ع والقدرة واألدوات امات ا طبيعة ب    .تجر
 2-ن والتلو والتجسيم تلفة ا شكيل ال طرق شف ك و امات ا التلميذ عا   .أن
 3-الفستخدم العمل املستخدمة امات ا خصائص إلبراز تلفة ا األدوات   .التلميذ
وجدانية) داف أ    :ج)
 1-تلفة ا الفنية شطة األ ممارسة ق طر عن التلميذ لدى واالكتئاب القلق حدة    .تخفيض
 2-شكيلية فنية بلغة اره وأف مشاعره عن التعب ق طر عن نفسه التلميذ ثقة   .دعم
 3-يجة  أن رن تظ رمزي ومع عاطفية قيم و الف العمل ا يحتو رسالة خالل من وانفعاالته اره أف التلميذ سقط
الف العمل ة البصر   .التنظيمات
 4-تلفة ا امات ا ق طر عن والقوة والعنف الغضب مشاعر التلميذ يجسد    .أن
 5-الزمالء) ن اآلخر نحو اإليجابية ات االتجا إيجابيةتنمية (مشاركة ماعية ا األعمال خالل من ن)   .(واملدرس
 6-املدرسة زمالئه ن ب ذاته و بقيمته األصم    .شعر
 7-واالجتماعية املدرسية شطة األ األصم الطفل     .مشاركة
 8-الفنية األعمال املشاركة خالل من ا ل وتقديره امه واح للطفل الذات وم مف    .تنمية
 9- السوي االنفعا النمو تحقيق ع التلميذ    .مساعدة
 10-ن اآلخر حقوق ام واح باملسؤولية الطفل شعور   .تنمية
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 11-الطفل لدى النفس ع االعتماد    .نمو
 12-األقران مع اجتماعية وتفاعالت عالقات إقامة ع ب واملكت القلق الطفل    .مساعدة
 13-خ من وذلك للذات ي إيجا وم مف ن و والعب ت الرسم ق طر عن واالكتئاب القلق سلوكيات من التخلص الل
ما   .ا
نامج- ال إعداد   :خطوات
 ( نامج ال تصميم للمساعدة تلفة ا الفنية االت ا الصم التالميذ انيات ام لتحديد استطالعية ة تجر إجراء أ)
زمنه   .وتحديد
 (الفني شطة واأل االت با يان است تصميم الطفلب) ة ج من حة املق   .ة
 (حة املق الفنية شطة واأل االت ا ن تص ا آراء أخذ   .ج)
 ( للصم الفنية بية ال منا ضوء و ن واملتخصص العينة آراء ضوء ح املق نامج لل مبدئية داف أ وضع د)
املتأخرة الطفولة   .مرحلة
 (اء ا من مجموعة ع نامج ال عرض يتم املبدئية  ه) للصورة للتوصل واملنا الفنية بية ال نفس علم مجال
االجرائية داف واأل له العام دف ال ضوء نامج   .لل
 (ائية ال صورته نامج ال وتصميم نامج لل املبدئية الصورة عديل   .و)
االجرائية طوات   :ا
اآلتية القياسات إجراء تم التصميم ذا ل يةوطبًقا التجر   .للمجموعة
 التطبيق قبل ية التجر للمجموعة القب   • .القياس
  ما ا واللعب الرسم املتمثل العال نامج ال من اء االن عد ية التجر للمجموعة البعدي   • القياس
 اء إن عدم من للتأكد " ب الت ية" التجر للمجموعة ي الثا البعدي أفراد تأث  القياس سلوك ع العال نامج ال
ية التجر موعة   .ا
اآلتية القياسات ا ل أجرى فقد الضابطة للمجموعة سبة بال   . أما
 القب   • .القياس
 البعدي   • .القياس
التصميم ل ش يو التا دول وا ية. التجر موعة ا أفراد مع اك باالش الية  وذلك ا للدراسة   التجر
ر  دول (وا الدراسة 7قم موع التجر التصميم ل ش يو (  
موعة  م القب  ا العال القياس نامج البعدي  ال ب  القياس الت   القياس
)   الضابطة 1 / ) _ عم )  ال / )   _ العم
ية  2 )  التجر / ) ) عم / ) ) عم /   ( / )عم عم(
 نامج ال   :زمن
حوا نامج ال بواقع72(ستغرق با تقر ور ش عة أر مدى ع ساعة (   
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ما م ل زمن تان دراس حصتان لقاء ل مدة أسبوعيا لقاءات نامج 45ثالثة ال نفيذ ب الباحث يقوم وسوف دقيقة،
خطواته ل   .ب
  :العينة
 1عن األطفال عدد يقل وطفلة 40ال   .طفل
 2) املتأخرة الطفولة مرحلة الصم األطفال من   .(عام12:9العينة
 3السمع إلعاقة املصاحبة االعاقات ذوي األطفال بعد   .س
 4ج ر بوعر برج بوالية الصم صغار مدرسة من   .أطفال
 5-واالكتئاب القلق مقيا ق طر عن م معرف يتم واكتئاب قلق يبدون   .أطفال
نامج ال ات   :محتو
ات  خ من ح املق نامج ال ناوله ي ما ل توى با تم يقصد ما ضوء وجدانية أو ة ار م أو معرفية انت سواء
توى  ا تضمن و م، لد واالكتئاب القلق وتخفيض الصم لألطفال االنفعالية الراحة لتحقيق وذلك داف، أ من تحديده
ا ف يرا ما ا واللعب شب ا وأشغال سم ا شكيل وال ر والتصو الرسم : و مجاالت عة   :أر
 1 ا نوع ت مالئمةأن بصورة داف األ لتحقيق الفنية شطة األ مع التفاعل من م يمك بما ألطفال تقدم ال   .ات
 2د ج وأقل وقت أسرع الصم للتالميذ تصل بحيث مجردة وغ ومحسوسة مرئية صور املعلومات   .تقديم
 3الطفولة مرحلة الصم األطفال ن ب الفردية الفروق (ترا   .(عام12:9املتأخرة
 4اآلخر دون مجال ع تمام اال كز ي ال بحيث تلفة ا الفنية شطة األ ن ب والتوازن امل الت   .تحقيق
 5 ومن الصعب إ ل الس من االنتقال أساس ع يا مب تنظيما تنظم وأن التالميذ مستوى ع الفنية ات ا ون ت
ا ذلك ستلزم وقد ول، ا إ ديدةاملعلوم ا ات با ا ط ور للتالميذ السابقة ات ل جاع   .س
 6 النمو ع ساعده و اصة ا وانفعاالته مشاعره عن التعب للتلميذ تكفل ال الفردية) الفنية شطة (األ ن ب التنوع
والتبعية القيادة أدوار وممارسة ن باآلخر االختالط له تكفل ال ماعية) ا شطة (األ و ي، االجتما  الذا والتفاعل
م أدوار م وتف ن اآلخر   .وتقبل
 نامج ال شطة أ ع تتا   :جدول
 ر والتصو الرسم األول: ال   :ا
م  استجابا ا اخفاء الطالب يحاول قد ال وانب ا من كث ومعرفة األصم دواخل لفحص أساسية قة طر
با االنفعا س التنف إ دف شطة األ ذه ف عن اللفظية، ع و فالطفل تقيد، دون واالنفعاالت املشاعر عن ر ا لتعب
السلوكية االضطرابات من أنواع أي الرسوم ر فتظ يال، وا الواقع عالم ن ب ما فيه سق ي آمن جو ذاته وعن سه أحاس
ال ا ذا تدرج و ا، عل والتغلب ا حل م مساعد بذلك فيمكن االجتماعية، ل   :واملشا
 الرسم   :موضوعات
التقيد  دون م ومشكال م مشاعر ار إظ دف وذلك األلوان، و الرصاص بالقلم رسم و رة ا املوضوعات رسم
شكيلية ال الفنية اللغة بواسطة ا ع والتعب م لد ببة ا املوضوعات ار اظ مع   .باملوضوع
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اختي  تم موضوع ل و وفردية جماعية ددة ا املوضوعات ذه رسم ومن ن املتخصص عض رأى استطالع ع بناء اره
  :املوضوعات
  والصغ  -أ الكب ن (ب الصراع موضوع خالل من واكتئابه قلقه وأسقاط مشاعره عن س كتنف ي أ و الصراع: موضوع
والشر– ا ن   .(ب
 تجاه -ب تلفة ا مشاعره ار إظ يتم ا خالل من ن: واملدرس ي وزمال ي أسر بهموضوع ن يط   .ا
 إعاقته-ج ب س ا م حرم ون ي قد ال وطموحاته ورغباته آلماله اس ع ا لم ا ي يأ نا و أحالمي:   .موضوع
 ل  -د العالقة ذه يو وقد ديقة، ا إ م رحل أثناء بزمالئه عالقته عن ع ا وف ديقة: ا رحلة موضوع
عالق أم واالكتئاب القلق ا ف ومودةعالقات محبة   .ات
 ذا  -ه ل حبه ب س عن ع و الرسوم صا ر يظ وقد الطفل يحبه من تجاه مشاعره ر يظ وفيه أحب: أنا موضوع
ص   .ال
 قة  -و الطر وما ايذاءه د ير ص ال ذا ل و يكره، من تجاه مشاعره ر يظ تنف موضوع و و أكره: أنا موضوع
ا ملعاقبته ا بع ي   .ال
دافه املقيدة:أ واملوضوعات رة، ا م ا عب خالل من لديه امنة ال واالنفعاالت املشاعر عن التلميذ ع   .أن
معرفية داف   :أ
 1األلوان ع الطالب يتعرف   .أن
 2ا ل الف التعب وكيفية األدوات ع الطالب يتعرف   .أن
 3ن و الت يم مفا ع الطالب   .االتزان –االيقاع –يطلع
ة ار م داف   :أ
 1املائية األلوان استخدام ع ساعده ال األساسية ارات امل التلميذ سب يك   .أن
 2الرصاص القلم درجات خالل ومن ألوان خالل من ب والتجر البحث فرصة الطفل   .إعطاء
وجدانية داف   :أ
 1مشاعره عن التعب خالل من السوي االنفعا النمو تحقيق ع التلميذ قيودمساعدة دون وانفعاالته اره   .وأف
 2الغ حقوق ام واح باملسؤولية الطفل شعور   .تنمية
 3ن باآلخر االتصال وتنمية ر، ا التعب ع يعه خالل من عنه وف ا ودفع الطفل صية   .ابراز
 4اسقاطية سية تنف كناحية تلفة ا املوضوعات ق طر عن والقوة واالكتئاب القلق مشاعر   .تجسيد
األول  ال ا   :زمن
املرحلة  ذه ع  12ستغرق تتا تم وس ن ت دراس ن حصت ستغرق مقابلة ل و أسبوعيا، مقابالت ثالث بواقع مقابلة
التا النحو ع   :املقابالت
 ) الرصاص1املقابلة بالقلم حر موضوع رسم :(.  
 ) الرصاص2املقابلة بالقلم األسرة موضوع رسم :(.  
 ) م3املقابلة رسم الرصاص): بالقلم ن واملدرس املدرسة   .وضوع
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 ) الرصاص4املقابلة بالقلم أكره وأنا أحب أنا موضوع رسم :(.  
 ) الفلوماس5املقابلة باأللوان حر موضوع رسم :(.  
 ) الفلوماس6املقابلة باأللوان الصراع موضوع رسم :(.  
 ) الفلوماس7املقابلة باأللوان لم ا موضوع رسم :(.  
 ) (8املقابلة جما9)، (عمل املائية باأللوان ي ا وأ أنا موضوع رسم :().  
 ) (10املقابلة ،(11) جما12)، (عمل املائية باأللوان ديقة ا إ رحلة موضوع رسم :().  
املستخدمة   :األدوات
رسم. -1 . -2ورقة فلوماس مائية- 3ألوان   .ألوان
.أقالم -5   .ممحاة- 6فرش.-5فلوماس
التعليمية   :الوسائل
 1 ي عب ع طا ذات ون ت بحيث باملوضوعات مرتبطة فنية أعمال   .عرض
 2إ .... وإضافة ف وتحر وحذف مبالغة من انه يحو وما ي، والتعب يا الس ن لألسلو نماذج   .عرض
 3األلوان لدائرة اعرض خلط ي–وكيفية اللو   .والتدرج
ن وال النجارة أشغال ي: الثا ال   :ا
شب  ا لقشرة بنائية صياغات خالل من اكتئاب و قلق من املكبوتة الطاقات عن س التنف ليتم ال ا ذا اختيار وتم
بق اإلحساس إ بالتلميذ للوصول ا وتوظيف ومسطحة، مجسمة أعمال إلنتاج األخشاب، قايا استحسان و لينال أعماله، يمة
ب الكئ ومزاجه وقلقه ته عدوان ع املستمر العقاب نيل من بدال بالفخر شعر التا و ا، ع ميع   .ا
خالل  من ة موج عضلية حركية طاقة إ عنده الزائدة الطاقة ل تحو للطالب يح ي ألنه ال ا ذا اختيار تم أيضا
(األزامي تلفة ا العدد حرة– املسام –لاستخدام موضوعات عن ي االيجا للتعب وذلك ( إ .......   .املناش
دافه   :أ
  ذات مجسمة أعمال إلنتاج األخشاب لبقايا بنائية صياغات خالل من واكتئاب قلق من املكبوتة الطاقات عن س التنف
عدين ذات أو عاد أ   .ثالث
معرفية داف    :أ
 1شك ال األساليب عض ع غالتعرف والتفر القشرة لصق مثل: تلفة ا   .يلية
 2والفراغ الكتلة ن ب االيقاع مثل: الفنية القيم عض ع واألرضية–االتزان– التعرف ل   .الش
ة ار م داف   :أ
 1ن (ال األدوات استخدام الطفل ساعد ال ركية ا ارات امل ساب إ–املقص –اك .....).  
 2م ا األعمال عض زمالئهتنفيذ مع باملشاركة   .اعية
وجدانية داف   :أ
 1ماعية ا األعمال االيجابية التلميذ   .مشاركة
 2االتزان مثل الفنية بالقيم شعر ل الطفل لدى ما ا س ا إ– تنمية .....   .(االيقاع
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 3 السوي االنفعا النمو تحقيق ع التلميذ   .مساعدة
 4 مع الطفل لدى االستطالع حب بتنمية والتجر للبحث فرصة الطفل   .اعطاء
 5 واالكتئاب القلق من للتخلص قادر لتجعله االنفعا س والتنف املكبوتات غ   تفر
املستغرق    :الزمن
املرحلة  ذه ع  12ستغرق تتا تم وس متتاليتان تان دراس حصتان مقابلة ل زمن أسبوعيا مقابالت ثالث بواقع مقابلة
التا النحو ع   :املقابالت
 جماعية1،2املقابلة (أعمال بالقشرة تنفيذه يص عاد أ ثالث أو عدين ذات ية خش مشغولة تصميم :).  
 وتقطيعه3،4املقابلة شب ا ع التصميم طبع :.  
 وتقطيعه5،6املقابلة ا بألوا القشرة ع التصميم تنفيذ :.  
 املسام 7،8املقابلة وإضافة العمل اء إ   .واملعادن:
 عاد9،10املقابلة أ ثالث ذات مجسم عمل إلنتاج شب ا ببوا ي بنا تصميم :.  
 تلفة11،12املقابلة ا ليات ا بإضافة ية ش ا سمات ا اء إ :.  
املستخدمة واألدوات   :العدد
رصاص.-2ورق.-1 اش-3أقالم أبل   .خشب
4-. عليه) MDF خشب-5مناش فر ا ل   .(س
حفر. -6 املعدنية.-7أدوات ليات وا املسام مختلفة -8عض بألوان   ن
التعليمية   :الوسائل
 2  فر وا غ التفر مثل تلفة ا شكيل ال طرق عض عن   .وسائل
 3 ية ش ا الفنية املنتجات لبعض   .وسائل
اللعب الثالث: ال سما ا شكيل   :بال
لديه العدوانية نة ال غ تفر ع ساعده و قدراته تتحدى متنوعة ملواد التلميذ ة معا إ ال ا ذا دف
مثل  مختلفة بخامات منفذة ية عب ال أش خالل من ا ع والتنفس مشاعره إسقاط ع ساعده فنية شطة أ صورة
و  شارة ال يك، البالس بوا بجانبالصلصال، وزمي أنا االكتئاب: و بالقلق مباشرة صلة ا ل موضوعات عن للتعب ذلك
تلفة ا امات با ر ا شكيل   .ال
دافه   :أ
 س التنف عد االنفعالية الراحة له يح ت قة بطر سمة ا الفنية األعمال ية والتعب ية الغض الطاقات غ   .تفر
معرفية داف   :أ
 1أنواع ع تلفةالتعرف ا املوضوعات خالل من ية التعب النوا ع للتأكيد تلفة ا   .التقنيات
 2والفراغ الكتلة ن ب االيقاع يم مفا ع   .واالتزان –التعرف
ة ار م داف   :أ
 1ماعية ا األعمال لبعض خطط و الطالب ينفذ   .أن
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 2 ا امات ا استخدام ع الطفل ساعد ال ركية ا ارات امل ساب ااك شكيل وكيفية   .تلفة
 3ا وتنفيذ التقنيات عض ب لتجر للتلميذ الفرصة   .إتاحة
وجدانية داف   :أ
 1عاد أ ثالث ذات مجسمة قة بطر وانفعاالته اره وأف مشاعره عن التلميذ   .ع
 2ماعية ا األعمال بإيجابية الطفل   .مشاركة
 3ع السوي االنفعا النمو تحقيق ع التلميذ امة مساعدة ا ق طر عن واالكتئاب القلق مشاعر تجسيد ق طر ن
تلفة   .ا
املستغرق    :الزمن
املرحلة  ذه تم  12ستغرق وس ن متواليت ن دراست ن حصت ستغرق مقابلة ل أسبوعيا مقابالت ثالث بواقع مقابلة
التا النحو ع املقابالت ع   :تتا
 1وصديقي1:3املقابلة أنا ملوضوع امللون بالصلصال مجسمات عمل :.  
 2 توظيفه 7: 4املقابلة يمكن امللونة يك البالس بالقطع عاد األ ي ثال مجسم عمل خالل من الطفل لدى التخيل تنمية :
ور  ز حامل أو   .كمقلمة
 3 العنان12: 8املقابلة إطالق ا خالل من يمكنه جديدة كخامة شارة بال ه بورتر عمل مختلفة  : خامات إضافة مع ياله
ه للبورتر ي ا ال ل للش   .للوصول
املستخدمة   :األدوات
شكيله.-1 ل ضفر الصقة-2صلصال، ومواد   .شارة
يك).-3 للبالس الصقة (مادة لوروفورم و يك إضافية-4بالس   .خامات
التعليمية   :الوسائل
 1 تو وآخرونوسائل مور ي مثل النحت ملشا ية عب نحتية   .أعمال
 2تلفة ا ات التعب إ للوصول ي سا اال ل الش ذف وا املبالغة تو   .وسائل
 3والصلصال يك والبالس شارة ال مثل مختلفة بخامات ب التجر أساليب   .عرض
ما ا اللعب ع: الرا ال   : ا
ي  ي اضات الر متعدد مجال جماعة و اضة الر ممارسة خالل فمن االنفعا س والتنف غ لتفر تامة ة حر للتلميذ ح
ذا  ستطيع و واكتئاب قلق ا يتخلل ال الداخلية املكبوتات من والتحرر النقص عقدة من التخلص االصم الطفل ستطيع
ا و ابه أ ثقة وتزداد بنفسه الطفل ثقة داد ل ابه أ مع االندماج والتكيفاألخ النف االتزان تحقيق م يمك لتا
  .االجتما
ع الرا ال ا داف   :أ
وانفعاالت  واكتئاب قلق من املكبوتة الطاقات وإخراج انفعاله س وتنف ذاته لتحقيق االصم للطفل الفرصة إتاحة
ثق ودعم ميته بأ التلميذ شعر اضة الر جماعة اللعب خالل فمن حياته دد قد ة مع خط يتفاعل عندما بنفسه ته
م مع ندمج و   .اقرانه
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معرفية داف   :أ
 1ا قواعد ومعرفة القدم كرة اليد ككرة جماعية اضة ر ل ل تلفة ا التقنيات ع   .التعرف
ة ار م داف   :أ
 1الصم ابه أ مع التواصل تقنيات استخدام ع الطفل ساعد ال ركية ا ارات امل ساب   .اك
 2الطفل يخطط زمالئهأن مع االيجابية للمشاركة اضية الر التقنيات بدقة نفذ   .و
وجدانية داف   :أ
 1تمع وا ن واملدرس الزمالء نحو االيجابية ات االتجا   .تنمية
 2 سوي انفعا نمو تحقيق ع التلميذ   .مساعدة
 3الغ حقوق ام واح باملسؤولية الطفل شعور   .تنمية
 4 لدى ما ا التواصل حولهتنمية ال ة الكب بالقيم شعر ل   .الطفل،
 5االنفعا س والتنف املكبوتة الطاقات غ   .تفر
املستغرق    :الزمن
املرحلة  ذه املقابالت  12ستغرق ع تتا تم وس متواليتان، حصتان مقابلة ل أسبوعيا مقابالت ثالث بواقع مقابلة
التا النحو   :ع
 بمجموعات1:3املقابلة القدم كرة ة:   .صغ
 ة4:7املقابلة صغ بمجموعات اليد كرة :.  
 األطفال8:12املقابلة ن ب منافسة خلق خالل من املنتظم ري ا :.  
  :الوسائل
القدم.-1 اضية.- 2كرة ر س اليد.-3مال  اقماع. -4كرة
  املراجع واملصادر: قائمة  -
م الكر القرآن :
ً
 أوال
شو املعارف1983(أحمد دار رة: القا ة، العصر املرأة صية عاملية دراسة امعيات ا الفتيات لدى ره ومظا ي العدوا "السلوك :(  
) سـليمان العدد1994صـالح شـمس، ن ع جامعة النفس، االرشـاد مجلة اصـة، وا بية ال ملعلم الالزمة والكفاءات اصـة ا بية ال اتيجيات اسـ :(
  .الثالث
ني (ال منال ط2005دي، ة، املصر الكتب دار الروضة"، لطفل ة البصر للفنون األساسية ارات "امل رة1): القا ،.  
القادر عبد (–رضـا ش درو الفتاح شـور،1992عبد م غ دكتوراه بحث ، ـ األسـا التعليم بمرحلة سـمعيا ن املعاق للطالب العلوم منا ر تطو :(
بية  ال ق–لية الزقاز اف-جامعة ب   .رع
م، شارد ر ن مكتبة1988سو ت، و ال سالمه، ز العز عبد أحمد ترجمة والعقلية، النفسية األمراض  علم
) خضـر لسـون"،1985صـالح و نامج ل ل ي ال ضـوء ـ األسـا التعليم مرحلة ي االبتدا والسـادس امس ا ن للصـف الفنية بية لل من "بناء :(
غ ماجست حلوان بحث جامعة الفنية، بية ال لية شور   .م
) طي القر ن أم املطلب ي1996عبد العر الفكر دار رة: القا م، وتدر اصة ا االحتياجات ذوي ولوجية سي :(.  
) عثمان حنفي الطفل1999عبلة لثقافة القومي لس ا رة: القا ئة، بر عيون الفن :(.  
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"اللعب  يع، ر مشــعان اســتخدامايدي "أثر مراد، آل محمد س يو اس ن عمان ع، والتوز شـــر لل ي العر تمع ا مكتبة ، األو الطبعة والطفولة"،
) عمر ــاض الر أطفــال لــدى االجتمـا التفــاعـل تنميــة تلطـة وا االجتمــاعيــة واأللعــاب ركيــة ا بــاأللعــاب جــامعــة6-5برامج ــــنوات"، ـــ ـــ ســ (
ال  فلسفة دكتورا شورةاملوصل، م (غ اضية، الر    (بية
) عبدالستار يم، .1983ابرا رة القا ، مدبو مكتبة ، سان لإل قوة : ديث ا النف العالج .  م)
) عبدالستار يم، رة.1998ابرا القا ، ع والتوز شر لل الفجر دار ، تطبيقه وميادين أساليب : ديث ا املعر ي السلو النف العالج .  م)
يم، ( ابرا ــــوان ـــ رضــ ، يم ابرا ، زعبدهللا عبدالعز ، الدخيل ، ـــتار ــ ــ عالم1993عبدالســ حاالته، من ونماذج ــــاليبه ـــ وأســ للطفل ي ــــلو ـــ الســ العالج . م)
. ت و ال ، واآلداب والفنون للثقافة الوط لس ا ،  املعرفة
) ـــــيد الســ محمد ، عبدالرحمن ، محروس محمد ، ــناوي ـــ د1998الشــ ا ي ــلو ـــ ـ السـ العالج . ـــــر،م) شــ وال للطباعة قباء دار ، وتطبيقاته ـــــه ـ ــسـ ــ ــ أسـ : يث
. رة    القا
) محمد عبدهللا ـــماء ــ ـ أسـ ، دولة2002العطية أطفال من عينة لدى القلق ـــــطرابات اضــ عض خفض ي ـــــلو ســ معر ــادي ـــ إرشــ برنامج فاعلية . م)
السنة ، قطر جامعة ، ة بو ال البحوث مركز مجلة ، العدد11قطر ،21. 
) .1990باترسون ت و ال ، القلم دار ، األول زء ا ، الفقي حامد ترجمة ، النف والعالج اإلرشاد ات نظر .  م)
) محمد ب ـــــ ــ حسـ ، ب ـــــ ــ ـــــمعية،2003حسـ الســ اإلعاقة ذوي ن ق املرا لدى القلق ــــتوى ــ ـ مسـ خفض ي ــــــلو الســ االنفعا ي العقال العالج فاعلية . م)
. ا ب ، بية ال لية ، دكتوراه  رسالة
(ز  عبدالسالم حامد ، .2001ران اض الر ، ان العبي مكتبة ، الثالثة الطبعة ، النف والعالج النفسية ة ال .  م)
) اميليا ، .1991عبدالفتاح رة القا ، ة املصر ضة ال مكتبة ، الثالثة الطبعة ، اللعب باستخدام لألطفال ما ا النف العالج .  م)
) ــام ـــ ـ ــ ـ ــ شــ ، جـامعـة م)1991عبـدهللا ، بيـة ال ليـة ، دكتوراه ــالـة ــ ــ ــ ـ ــ رســ ، ـام ا ــــبـاب ـــ ــ ــ الشـ لـدى االكتئـاب خفض االنفعـا ي العقال العالج أثر .
. ق  الزقاز
) مصطفى حسن ، .1998عبداملعطي رة القا ، ية العر ضة ال مكتبة ، والتطبيق ة النظر ن ب املعر العالج .  م)
) الدين صالح ، العال 1991عرا . .م) ا ب جامعة ، بية ال لية ، دكتوراه رسالة ، ي العصا االكتئاب عالج فاعليته ومدى ي السلو املعر  ج
) عبدهللا عادل .2000محمد، رة القا ، الرشاد دار ، وتطبيقات أسس : ي السلو املعر العالج .  م)
) امل س لو ، د1990مليكه ، السلوك عديل و ي السلو العالج . .م) ت و ال ، القلم   ار
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